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M e.»¡£™
331 ‰ . œ
f
œ# œ
‰ . œf œ#
œ
‰ . œf œ#
œ



..œœ
.œ
331
.œ
.œ
.œ


œ# œ œb œ œ œ œ# œn œ
œ# œ œ œ œ œ œb œ# œ
œ# œ œb œ œ œ œ# œn œ



..œœ ‰
.œ ‰ .
.
J
œ
R
œ
  œ#
f
œ œ
.Jœ Rœ   œ#
f
œ œ
.Jœ Rœ   œ#f œ œ


rœ#   ‰ .
rœ#   ‰ .
rœ#   ‰ .




f
œœn œ œœ# œ œœn
 œœ# œn œœ#n œ œœn
rœ#p   ‰
.
rœ#p   ‰
.
rœ#p
  ‰ .








Rœœb#   ‰ .
rœœ#b   ‰ . ?
 œ
.
f
œ. œ> œ. œ.
 œ# .
f
œ. œ> œn . œ.
 œ.
f
œ. œ> œ. œ.


‰ .  œ
. œ>
‰ .  œ. œ>
‰ . 
œ# . œ>




‰ .  jœœ
F
œ. œ# . œ. œ. œn . œ>
œ. œ. œ. œ. œ# . œ>
œ. œ# . œ. œ. œn . œ>
‰ .  jœ-p
‰ .  jœ-p
Rœ   ‰ .
Rœ   ‰ .
Rœ   ‰ .




..œœ
.Jœ Jœ
p 
.Jœ Jœp .Jœ Jœp 
.œf
.œf
‰ . œ
p
œ# œ
‰ . œp œ
œ
‰ . œp
œ œ#




..œœ


‰ .   Rœ>F
.œp
.œp
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338 œ# œ œ œ œ# œn
œb œ œ œ œ œn
œn œ œ# œ œn œb




..
jœœ
jœœ

338 

.Jœb œ œ œn
.jœ œ œ
.jœ œ œ
Rœb   ‰ .
Rœ#   ‰ .
Rœ   ‰ .





 œ œb œ œ#
œ
 œ œb œ œ# œ
Rœ#F
  ‰ .
rœF   ‰
.
rœF   ‰
.
4
 œ# œ œ
4
œn œ œ# œn
4 œ# œ œ
4
œn œ œ# œ
4 œ œ œ
4
œb œ œ œ#





Rœ   ‰ .
rœ   ‰ .



Rœ   ‰ .
Rœ#   ‰ .
Rœ   ‰ .





œ>
F
œ.
p
œ. œb . œ. œ.
œb >F
œ.p œ. œ. œ. œ.
œ>
F
œ.
p
œ. œ. œ. œ.
  Rœb .p  
rœ.
  Rœb .p  
rœ.








œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
œ. œ. œ. œb . œ. œ.
œ# . œ. œ. œn . œ. œ.
  œ œ œb
f
 œb
p
  œ œ œb
f
 œb
p
‰ . œ# >
fp
3œ œ œ
‰ . œ>
fp
3œ œ# œ
‰ . œ
>
fp
3œ œ œ#





œ. œ. œ. Rœ# .  
œb . œ. œ. Rœ.  
œ. œ. œ. Rœ.  
  Rœ œb .f
œ.
p
œ.
  Rœ œb .f
œ.
p
œ.
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344 Rœ#ƒ
  ‰ . ‰ .
Rœ#
ƒ   ‰
. ‰ .
Rœ
ƒ
  ‰ . ‰ .





344 œ# .
p
œ. œ>
fp
œ. œ. œ>
fp
œ. œ. œb .
œ# .
p
œ. œ>
fp
œ. œ. œ>
fp
œ# . œ. œn .
œ.
p
œ. œb >
fp
œ. œ. œb >
fp
œ. œ. œ.
œ. œ. œ# >
fp
œ. œ. œ>
fp
œn . œ. œb .
œ. œ. œ# >
fp
œ. œ. œ>
fp
œn . œ. œb .
 œ.F œ. œ. œ. œ.
 œ# .
F
œ. œ. œ. œ.
‰ . .jœâf



 jœœ# > ..
jœœ

Rœ.   ‰ .
Rœ# .   ‰ .
Rœb .   ‰ .
Rœ.   .jœâF
Rœ.   .jœâF
œ. œ. œ.
p
œ. œ. œ.
œ# . œ. œ# .
p
œ. œn . œ.
.Jœä
œä
p
œ œ#



..œœ




.Jœä
œä œb œ
.Jœä
œä œb œ
œ.
f
 ® œ
P
œ
5
œb œ
f
œ œ œ
Rœ.f   ‰ .
Rœ
f   ‰
.

....œœœœbf



.œ
p
.œ
p
.œ
p
.œ#
fp
Rœ#
f
  ‰ .



œ.
F
œ.
  Rœ#
.





.œ

.œb
P
.œ
.œb
P
.œ

.œb
P
.œ

.œ
P


‰ . 5 œbf
œ œ œ

œ. œ.
‰ .





.œ
p
.œ
p
.œ
p
.œ#
p

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350 
Rœbp   ‰ .
 œ
.
p
œ. Rœ.  

‰ . ....
jœœœœb



350
Jœ  .jœ
jœ  .jœ
Jœ  .Jœ
Jœ  .Jœb


  œ œ
5
œfœ œ
œb œ






.œp
.œp
.œp
.œ
p



 œ
.
F
œ.   Rœ# .





.œ .œb P
.œ .œP
.œ .œb P
.œ .œn
P

 œ.F œ.
‰ .
 œ.
F
œ. ‰ .
  œ œ
5œ œ œb œ œ





.œ
.œ
.œ
.œb

 œ. œ. rœ.p  
 œ. œ. Rœ.p
 
‰ .
4œ œ œb œ





.jœ rœ 
.jœ rœ
 
.Jœ Rœ
 
.Jœ Rœb

 



rœbp
  ‰ .





‰ . rœ.p  
‰ . rœ.p
 
‰ . rœ.p  
œb >F œ.p œ.
œ. œ. œ.
œb >
F
œ.
p
œ. œ. œ. œ.








rœ# .   œb .  œ
rœb .   œ.  œb
rœ.   œb  œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ
‰ . œp œ œ
 œ#p œb R
œ  
  rœp œ#
œ 

‰ . œ .œ œ
 Jœ
F .Jœ


rœ# F
  ‰ .
rœF
  ‰ .
rœ# F
  ‰ .
rœbF
  ‰ .
RœbF  ‰ .
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358
Rœb   œ œ œ
œ# œ œ Rœ  
  rœb œ# œ œ

œ#  œ œ# œ#
œ
 Jœ# .Jœ

 R
œœœ#b .
F
   rœ# .
358 




Rœ#   œ œ œ œ œ œn
œ œ œ Rœ#   œb œ œ
œn  œ# œ œ œ œn œ œ B

 œ# œ# R
œ    œb
f
œ


Rœn .   
rœœœ# .    .
rKœ#





Rœ#
f  ‰
œ œ#
Rœ
f  ‰
œ œ#
Rœ
f  ‰
œ œ



‰ jœœ# .
‰
J
œœ.
f
‰ ‰


œ>f
œb œb > œ œ> œ
œ>f œ#
œ> œ# œ> œ#

stick
.œn >
fp
.Jœ
.œ>
fp
.Jœ#
.œ>
fp
.Jœ
.œ
f
‰ .
.œn >
ƒ
table ‰ .

..œœ>
ƒ
‰ .

‰ . œf œ# œ œ# œ œb
‰ . œf œ# œ œ# œ œb
‰ . œ œ# œ œ# œ œb


.Jœ
f
Jœ
p .Jœ
f
Jœ
p 
.Jœ
f
Jœ
p 
?
œ
Bongos
œ œ ‰ .



œœ
both hands
œœ œœ ‰ .
rœ   œ#p œn œ#
rœ   ‰ .
rœ   ‰ .
œ>ƒ
œ œ ‰ .
œ>ƒ
œ œ ‰ .
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363 ‰ . .Jœ#P
‰ .
.Jœ
P
‰ . .Jœ#P





363
œ œ# œ œ œ# œ
‰ . œP œb œ



.œ# .œ#
.œ .œ
.jœ# œ œ# œ





œ# œn œf
œnp œ œ
œb œ œf
‰ .



Jœ
f  ‰
.
Jœ
f  ‰ .
Rœbf   ‰
.





œ# œ# œ œ œ# œ
œb œ œ œn œ œ



‰ . .Jœp
‰ .
.Jœb
p





 &
œ# œn œ#
f
œ
p œ#
œ
œ œ œf
  rœp
œF œ# œf
‰ .


.œ .œ Rœ
f  
.œb .œb Rœ
f  




‰ . ‰ .
8
®œ
f
œ œ œ œ œ œ
‰ . ‰ .
8
®œ œ œ œ œ œ œ
œ# œn œ# œ œ œ Rœbf
 
œ œ œ œ œ# œ rœ#f
 
‰ .  œ#F œ R
œ
f
 
‰ . ‰ . rœ#  







Rœ   ‰ .
Rœ   ‰ .
 œ# .p œ. œ
. œ. œ.
 œn .p œ. œ# . œ. œ.
 œ.p œ. œ
. œ. œ.


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369 







369 œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.


œb
P
œ œ œ# œn œ œb œ œ
œ#
P
œ# œ œn œ œ œb œ œ



 &
‰ . ‰ .
8
® œ
œ# œ œ œ œ œ
‰ . ‰ .
8
® œ œ# œ œ œ œ œ
œn . œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œn . œ# . œ. œn . œ. œb . œ# . œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
œ.
p
œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ.

e.»qRœ
ƒ   ‰
. ‰ .
Rœ
ƒ
  ‰ . ‰ .
‰ . ‰ .  ® œ
p
3
œb œb œ
œ
f
œ œ .œ
..œœbb
ƒ
‰ .
‰ . ..Jœœ
Rœ#
ƒ
  ‰ . ‰ .
Rœ#   ‰ . ‰ . ?
Rœn .
ƒ  
..œœn >0
Rœ.ƒ
  ..œœ>0
Rœ.
ƒ
  .œ>
œb
ƒ
œb œ ‰   ® œ
p
3
œb œb œ
œb
ƒ
œb œ ‰   ® œ
p
3
œb œb œ
jœ¨ ‰ ‰ jœ.F
jœ¨ ‰ ‰ jœb .F
jœ# .ƒ
‰ ‰ jœ.F




jœœ##
¨ ‰ Œ
œœ
p
œ œ œ œ œ œ œ
œœ
p
œ œ œ œ# œ œ œ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ
jœ# .ƒ
Œ jœ.F
jœ# .ƒ
Œ jœ.F
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42
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83
83
83
83
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166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
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373 ‰ jœ# . ‰ jœ. ‰
3  rœ
‰ Jœb . ‰ Jœn . ‰
3  rœ
‰ jœ. ‰ jœ# . Œ





373 œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
‰ jœ. ‰ jœ# . Œ
‰ jœ. ‰ jœ# . Œ
Jœbf
‰ Œ
jœ# f ‰ Œ




‰ jœœœb .F
‰ jœœœnb .
‰ jœœnn .
‰ jœœ.
œ œ œ œ œ# œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.


‰ jœ# .F
œ# . œ. œ. œ.




 &
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ
‰ jœ# . œ# . œ. œ. œ.
‰ jœ# . œ# . œ. œ. œ.
‰ œp
œ# œ œ œ œ
‰ œp
œ œ œ œ œ
‰ œp
œ# œ œ œ œ



œœ#
>f
p
œœ#
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œ#
f
œ
p
œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ
p
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ.f
‰ Œ
Jœ.f
‰ Œ
x»xœ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ



œœ#
œœ#
œœ
œœ
œœ
œœ
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ


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e.»¡¶§
mallets
378 Rœ
f   ‰ .
Rœbf
  ‰ .
Rœn
f   ‰
.
.œæp
œƒ œ œ œ œ œ# œ#

R
œœ>   ‰ .
R
œœ# >   ‰ .
378 R
œ
f
  ‰ .
Rœ
f   ‰
.
Rœ
f   ‰
.
.œo
p .œo
p
œ#p œn œ# œ œ œ
œbp œ œ œn œ# œ
œp œ œ œb œ œ
.œæ
.œ#






.œ
.œ
œ œ# œ œ œ# œ#
œ œ# œ œ# œ œ#
œb œ œ œn œ œ
.œæ




‰ .  div rœ#p
‰ . .jœ#div.œ#p
‰ . div .Jœp
.œ
.œ
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